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This dissertation mainly studies the following three problems: First, how to 
understand the relationship between the Public Finance of People's Livelihood and 
Development in the stage of Economic New Normal? Second, how do the fiscal 
expenditure on people's Livelihood and development influence each other? Third, 
compared with foreign countries, what is the current status of the fiscal expenditure 
on people's Livelihood and development? 
 
After study, this paper believes that:  
 
(1) The “five dimensional” analytical framework, which is made up of the State 
Finance, Public Finance, Development Finance, Reform Finance and International 
Finance, of the government finance under the socialism with Chinese characteristics is 
helpful for us to understand the outlook of people's livelihood and development on 
government finance. What’s more, it is also important for us to handle the relationship 
between the Public Finance of People's Livelihood and Development.  
 
(2) The results of empirical analysis shows that the fiscal expenditure on people's 
livelihood and development may influence each other through the following 
interaction mechanism: fiscal expenditure on development will promote economic 
growth, while the fiscal expenditure on people’s livelihood may stimulate economic 
growth by promoting people’s consumption, meanwhile the level of economic 
development will improve the fiscal expenditure on both people’s livelihood and 
development. Therefore, the government should optimize the structure of fiscal 
expenditure, in order to achieve the following status: the Public Finance of People's 
Livelihood and Development can promote each other and so as the economic growth 













摘    要 
III 
 
(3) By comparison with other countries, we can find that: the task of how to handle 
the relationship between the Public Finance of People's Livelihood and Development 
is very important for any developing country. However, compared with foreign 
countries, the fiscal expenditure on people’s livelihood of our country is much lower 
though it increased rapidly during recent years. On the other hand, fiscal expenditure 
per capital on development is much lower than that of developed countries even 
though the total fiscal expenditure on development and the ratio of it among fiscal 
expenditure is higher. 
 
In summary, our country is still at the primary stage of socialism. The government 
finance must keep up with the central task, namely economic construction. 
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